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 الملخص
 قصة مذكرات طبيبة لنوال السعداويومعانيها فى  الاستفهاملفى رحمة سعادة: أ
لنوال السعداوى. نوال السعداوى  الأدبى قصة مذكرات طبيبة واحد من الأعمال
مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الدرأة بشكل خاص.  روايةالكاتبة 
 اومعانه امع أشكالذ يةالاستفهامفى قصة مذكرات طبيبة وجدت فيها بعض جمل 
اسفوب من الأسالب البلاغية يتضامن الدعانى الخاصة الدطابقة  الاستفهامختتففة. و الد
  لسياق الكلام.
طبيبة.  تفي قصة مذكرا الاستفهاملدعرفة أدوات ). 1تهدف ىذه الدراسة 
 طبيبة لنوال السعداوي. تالواردة في قصة مذكرا الاستفهام).لدعرفة معاني 2
والطريقة الدستختدمة في ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية التحفيفية أي بوصف 
اما فى ىذا  ومعانيها. الاستفهامالبيانات في شكل الجمل أو التعبيرات عفى شكل 
 .نهج عفم الدعانىب مكتبيةالبحث تنقيات جمع البيانات تستختدم دراسة 
فحسبو و معنى طفب الدعرفة تدل عفى  الاستفهاملاصة ليس كل الخ يستنتج، ىذ البحث
، الاستفهامبيانات  22، كانت القصةصفحة في ىذه  111. من إنما لذا معانى أخر 
بالدعنى  الاستفهامت اطبيبة لنوال السعداوي يشير إلى أدو  مذكرات في قصة الاستفهام
وكيف ومن  الذمزة وىل وأين وما، وىي الاستفهامت اأدو  8الحقيقي وغير الحقيقي. وفي 
 2بيانات،ما فى  4 فى  وىي أين الاستفهامادوات  21عنى حقيقي موكم ومتى. 
الدعنى غير الحقيقي في فى وأما   بيانت.  1متى  بيانات، 5بيانات، ىل  1،كم بيانات
 بيانات، 2 والتحقير بيانات 2 والتسوية  بيانات، 1  النهياسفوب ىي  القصةىذه 
 .بيانات 3والاستبطاءبيانات  2والوعيد  بيانات، 22 والتعجب
 الاستفهام، و معانى الاستفهامام، أدوات ستفهكلمات مفتاحية: ا
